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 بورووكرطا الحكومية الإسلامية بالجامعة التًبية كلية في العربية اللغة تعليم قسم
تحليل بند الأسئلة ىي عملية التحليلية لتقرر درجة جودة بند الأسئلة الجيدة التي  
كانت في الإختبار حتى الدعلومات التي قد حصلت فتستطيع أف تستخدـ لتحستُ بند 
ة في ذلك الإختبار. ويهدؼ ىذه البحث ليعتًؼ كيف جودة بند الأسئلة الأسئل
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة العربية في الفصل الثاني عشر بالددرسة 
ـ إذا فتش من ناحية ٙ۳۱۲/۲۳۱۲العالية الحكومية بورووكرطا الثانية العاـ الدراسي 
وقدرة تفريقها, وقدرة حيلتها, وكذا من  معامل الصدؽ, وثباتها, ومستوى صعوبتها,
 ناحية مناسبة بتُ بند الأسئلة ومعيار الأىلية أو بتُ بند الأسئلة وأىلية الأساسية.
الددرسة العالية الحكومية  من الدؤخذة ميداني بالبياناتىذا البحث ىو بحث  نوع
وث وصفية الباحثة بحثها في بحتدخل إعتمادا على الأساليب و بورووكرطا الثانية. 
.واعتمادا على الغرض تدخل الباحثة بحثها في بحث التطبقية )hcraeseR evitpircseD(
 ستعملتو  .)hcraeser noitaulave(يم ونوعو دخل في بحث التقو  )hcraeser deilppa(
منها طريقة الوثيقة وطريقة الدقابلة وطريقة  البيانات الدناسبة لجمعالطريقة  الباحثة
 في تحليل البيانات باستخداـ التحليل الكمي الوصفي.  الباحثة تعملسالدلاحظة. وت
وأما المجتمع الإحصائي في ىذا البحث فهو جميع التلاميذ في الفصل الثاني عشر 
الذين يشتًكوف إختبار  في الدائرة حوؿ بانيوماسالددرسة العالية الحكومية التى كانت في 
وىم  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲العاـ الدراسي  سي الأوؿاللغة العربية في الإمتحاف الفصل الدرا
  
والعينة الغرضية أو  .الذين يستخدموف بند الأسئلة الدتساوية في وقت تنفيذ الإختبار
 ٗ‚۱‚۲‚۳  APIبوجهة  الفصل الثاني عشر يعتٍ )gnilpmas evisoprup(القصدية 
 تلميذا. ٗ۱۳وعددىم  بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا الثانية
 اللغة تعليم في الإنجاز على الوثيقة طريقة استخداـ عن البحث ىذا يجةنت أما
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة العربية في  الأسئلة بند فجودة, العربية
الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا الثانية العاـ الدراسي 
ستوى الصعوبة, وقدرة التفريق, وقدرة أو من ناحية معامل الصدؽ, وم ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲
بندا  ۱۲جودتها غتَ جيد, و  ٝٗ۲بندا أو حولي  ٚ۲فائدة الحيلة, فتلخص الباحثة أف 
وىو أقل من  ٓ,۵۲۲ٙ=  ٔٔrمعامل الثبات لأف  جيد. ومن ناحية و ٝٙٗأو حوالي 
ية أو بتُ . ومن ناحية درجة مناسبة بتُ بند الأسئلة ومعيار الأىلفجودتها ضعيفة ۱,۱ٚ
مناسب, و  ٝٗٚبندا أو حوالي  ٚ۱بند الأسئلة وأىلية الأساسية, فوجدت الباحثة أف 
غتَ مناسب. إعتمادا على النتائج الدذكور من تحليل درجة بند  ٝٙ۲بندا أو حوالي  ۱۳
الأسئلة من ناحية مناسبة بتُ بند الأسئلة وأىلية الأساسية أو أساسية الأىلية, تأخد 
 جيد. الأسئلة بندودة الباحثة أف ج
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 NAULUHA DNEP I BAB
 الباب الأول
  المقدمة
 خلفية المسألة .‌أ
وإف اللغة  ٔىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم.اللغة العربية 
 إلى حظتَة القراف والدصدر الفاضل العربية ىي وعاء القراف الكاريم ومركز الإنطلاؽ
للعلـو الإسلامية كلها كما أنها تساعد على توطيد ركن التعارؼ وتوثيق عرى 
التفاىم بتُ أبناء العالم العربي الناىض وبتُ أبناء البلداف الإسلامية غتَ الناطقة 
 2بها.
من اللغات الأجنبية التي لذا قد جعلت ماّدة   في اندونيسي, اللغة العربية لغة
 سر افي بعض الدد وأالدينية  ارسدالد الددارس سواء في فيفي أنشطة التعليم الّدروس 
حتى درجة الددرسة الثناوية الدتوسطة درسة الإبتدئية أو الأساسية الدجة العاّمة من در 
 العالية. الددرسة أو
الددرسة, بصورة العاّمة لغرض اللغة العربية خصوصا في  نعلم, أف التعليم
 يدلكوف ثلاثة أىليات, يعتٍ: أىلّية اللغة (علم اللغة), وأىلّية لكي التلاميذ
-كلاـلوا -أىلّية اللغة لزيط بأربعة مهارات: الإستماعو  , وأىلّية الثقافة.الدخابرة
أربعة مهارات, يعتٍ:  ة. وثلاثة عناصر اللغة التي تعضد بتلكوالكتاب-والقراءة
الأصوات والدفردات (والتعابتَ السياقية والعبارات الإصطلاحية) والتًاكيب النحوية. 
                                                          
 ۵ـ), ص. ۵۱۱۲لبناف: دار البياف, -(بتَوت جميع الدروس العربيةالغلاييتٍ,  مصطفى ٔ
 ٙ۲ـ) ص. ۳۳۱۲(مالانج: جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية,  منهج اللغة العربيةة, ديوي حميد ٕ
  
أىلّية ميذ يستطيعوف أف يطّبقوا التلالغرض لكي وأىلّية الثقافة  الدخابرة أىلّيةوأّما 
 3ثقافة الإسلامية.ناسبة بثقافة العربية وخصوصا بالد الدخابرة قاـ صلاتإاللغة في 
العربية, إذا نظر من جهة  اللغة ة التعليم, دخل فيها تعليمفي كّل أنشط
: هيف فيتكّوف على ثلاثة عناصر أفضاؿ تتعّلق التي تدلكوف درجات, عملّيتها
درجة الّتخطيط, والثاني درجة الإجراء, والثالث درجة التقويم. في درجة  الأولى
ىداؼ, والداّدة, المحيط: تعيتُ الأ خطيط يعمل التأليف عن برنامج التعليمالت
طبيق من برنامج وأنشطة التعليم, والوسيلة, والتقويم. ودرجة الإجراء فهو درجة الت
 4.إنجاز التعليمدرجة التقويم فهو درجة الأنشطة بمقصود لدعرفة التعليم. وأّما 
تعليم الذي يدلك لزّل أهمية كبري.  خر من أنشطة الوالتقويم ىو الدرجة الآ
قانوف التشريع عن نظاـ التًبية الوطنية في الباب السادس عشر في كما قد ذكر في 
الفصل السابع والخمسوف, أف التقويم يُعمل في إطار مسك بالزِّماـ درجة جودة 
وف كلية منفذ التًبية إلى أقواـ الذين يدلالتًبية بالوطنية كشكل من أشكاؿ الدسؤو 
 5الأهمية.
تقرير القرارات عن جودة الأشياء أو النشاط بيوّرط للوأّما التقويم فهو عملّية 
تي جمعها وتحليليها وتفستَىا الحساب القيمة بناء على البيانات والدعلومات ال
الذي يستطيع أف يستعمل ليسّهل وفي عملية التقويم ىناؾ شيء  6متنظما.
الشخص في تأدية الواجبة أو حصل الغاية بمؤثر وفّعاؿ فهو آلة أو أداة التقويم. 
                                                          
) في الباب ـ۵۱۱۲ (سمارانج: طو بوترا,  منهجالكتاب تعليم اللغة العربية الددرسة العالية الفصل الثاني عشر ىيدايات,  ٖ
 مقدمة وتعريف بالكتاب.
 ۱۳), ص. ـٙ۱۱۲(مالانج: ميشكات, barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE, وإخوانوـ. أينتُ,  ٗ
 ٗٗـ), ص. ٜ۱۱۲(يوغياكارتا: بوستاكا بلاجار,  lanoisaN nakididneP metsiS gnadnU-gnadnU ٘
 ۵ص.  ,.......narajalebmeP malad isaulavE, وإخوانوـ. أينتُ, ٙ
  
الذي  ”etaigelloC  s’retsbeW”,لإختبار. وعند رأيوأداة من أدوات التقويم ىو ا
أو التدريبات أو ىو لرموعة الأسئلة  قد نقل ببوروانطا في كتابو يعبر أف الإختبار
ستعمل للقياس النشاط, والدعرفة, والذكاء, والقدرة أو إستعداد أداة  الأخرين التي ت
  7طبيعي التي لذا تدلك بشخص أو فرقة.
صدؽ ىي الصحة أو ال ؾ شرائط للعلامات الإختبار الجيدوىنا
عملّية , ال)sativitkejbOضوعية (الدو و  satilibaileR(,, والثبات (satidilaV((
يعد جيدا إذ  الأسئلة دويكوف بن 8.)simonokE(قتصادّي الإ satilibakitkarP(,(
لذا الصدؽ, والثبات, ومستوى الصعوبة, وقدرة التفريق, وقدرة أو فائدة الحيلة 
 .)rotkartsid isgnuf(
الأسئلة. د فيستطيع أف يعمل بالتحليل على بنولدعرفة الإختبار الجيد 
 الجيدة أوىويّة الأسئلة الجيدة وغتَ د الأسئلة بقصد لأوجد تعيتُ بن والتحليل على
قباحة الأسئلة وىدى عن د الأسئلة, فوجد الإخبار القبيحة. بتحليل على بن
فيستطيع أف يعرؼ عن الإنجاز من  د الأسئلةبتحليل على بنو لأوجد الإصلاح. 
 أنشطة التعليم. 
د الأسئلة يستطيع أف يُعمل بالأقواـ الذين يدلكوف يل على بنوأما تنفيذ التحل
د جودة بن عنيحليل فأّما الددّرس يستطيع أف الأهمية, وأحد منهم ىو الددرس. 
ة ر باتها ومستوى صعوبتها وقدناحية معامل الصّحة أو الصدؽ وث الأسئلة من
                                                          
7
 ٗٙـ), ص.۸۱۱۲يوغياكارتا: بوستاكا بلاجار,) rajaleB lisaH isaulavE, بوروانطا  
–۵۲  ـ), ص.۲۱۱۲ (جاكارتا: بومي أكسارا, nakididneP isaulavE rasaD-rasaD, سوىارسيمي أريكونطا ٛ
 ۵۲
  
ة ومعيار الأىلية الأسئلبند حيلتها, وكذلك من ناحية مناسبة بتُ  قدرةو  ,تفريقها
 الأسئلة وأىلية الأساسية.بند أو بتُ 
بناء على الحاصل من الحديث الصحفي بتُ الباحثة والأستاذة أيتٍ و 
 لغة العربية في الفصل الثاني عشرفي درس ل من الددارس راديياتوف وىي الددّرسة
نوفمبر  ۱۳الثانية, في يـو الثلاث التاريخ  درسة العالية الحكومية بوررووكرطاالدب
 أف ومية بوررووكرطا الثانية, قد عرفت الباحثةالحكدرسة العالية الدبمصّلى  ـ۲۳۱۲
د الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة العربية العاـ الدراسي بن
 )hasardaM alapeK-alapeK ajreK kopmoleK( M4K صنع بـ ٙ۳۱۲/۲۳۱۲
حوؿ بانيوماس,  الدائرة في ةلرموعتتكوف من  التي,  الرؤوس الددارس يةفرقة العملال
ج, بنجارنغارا, كبومتُ, , تشيلاتشاب, ماجنانالمحيط: بورووكرطا, بوربالينجغا
 بها, لم تنّفذد الأسئلةعلى تلك بند الأسئلة بن لتحليل عن جودةاوبو. وأما وونوص
اـ, وأما قد شغل بأنشطة التعليم على الدو الوقت وقبلو  الددّرسة في ذلكلأف 
  9.قت ليس قليل عند رأيهاالى الو  تحتاج التحليل عنها
تحت الدوضوع "الدراسة  البحث أف تبحث بسبب ذلك, تريد الباحثة
لغة د الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس البن عن جودة التحليلية
الثانية العاـ  الددرسة العالية الحكومية بورووكرطاب العربية في الفصل الثاني عشر
 د الأسئلةلدعرفة عن جودة بنلبحث أمر مهم ا". ىذا  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲الدراسي 
عمل الباحثة الدساعدة لبحث ستستاأـ لا. في ىذا  ةىل تدّؿ على جودة مرتفع
 .ٗ‚۱‚۲كاف الإصدار   SETANA برنامج 
                                                          
مبر نوف ۱۳تاريخ البناء على الحاصل من الحديث الصحفي بتُ الباحثة والأستاذة أيتٍ راديياتوف في يـو الثلاث ب  ٜ
 ۱۱:۳۳  ـ في الساعة۲۳۱۲
  
 المصطلحاتعن تعريف  .‌ب
الباحثة  ريدهم لعنواف ىذا البحث من القارئ، تلأف لايكوف ىناؾ سوء الف
 الى:قة بعنواف البحث كما تحات الدتعلالدصطلعن عرؼ أف ت
 د اللأسئلةبنيل تحل  )۳
التحقيق على  ندونسية بمعتٌفى القاموس الكبتَ اللغة الإ التحليل 
 01.) لدعرفة الحالة الحقيقةالحادثة (الإنشاء, العمل, ونحو ذلك
نسية ىو شييء الذي يطلب فى القاموس الكبتَ اللغة الإندو والسؤاؿ 
على اعة الأشياء التي تطلب عتٍ جمسئلة تد الأإذف, الدقصد ببن 11.جوابا
لغة الفصل الدراسي الأوؿ في درس ال للإمتحافسئلة د الأبنوأما . ةباجالإ
ية العاـ لثانا الددرسة العالية الحكومية بورووكرطاب العربية في الفصل الثاني عشر
د الأسئلة الدوضوعية وشكلها إختيارات بننوعها   ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲الدراسي 
 ,د الأسئلة التي تكمل بإجابات بديلةيعتٍ بن)eciohc elpitlum( من متعددة 
   .دابن )۱۲وعددىا خمستُ (
د عن جودة بن ال إخبار د الأسئلة يعمل بقصد لنييل على بنالتحل وأّما
ة ر باتها ومستوى صعوبتها وقدالصّحة أو الصدؽ وثناحية معامل  الأسئلة من
الأسئلة ومعيار بند حيلتها, وكذلك من ناحية مناسبة بتُ قدرة تفريقها و 
 الأسئلة وأىلّية الأساسية.بند الأىلّية أو بتُ 
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 الإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ )۲
في وللقياس حصوؿ برنامج التعليم في الددرسة  لدعرفة قدرة التلاميذ
 أو الإمتحاف. ختبارلعامة يستخدـ الإا
حاف الفصل الدراسي الأوؿ ىو العملية التي تُعمل بالدعلم لقياس الإمتو 
 من أشكاؿ إنجاز كفاءة التلاميذ في آخر الفصل الدراسي الأوؿ. وىو شكل
رات في يثّبت حصوؿ برنامج بعد ليأخذ القرا الذي يستخدـدوات التقويم الأ
 .ذلك
 ربيةدرس اللغة الع )۱
تشد وتنشر ر ادة الدروس التي توّجو لأحرضو و درس اللغة العربية ىي الد
ة حالدتفتِّ ب ة على لغة العربية سواءالدوجب ةنبت الدوقفوتبتٍ القدرة ّثم ت
 .)fitkudorp( أو الدنتجة )fitpeser(
ة ىي القدرة ليفهم كلاـ الأفراد الآخرين ويفهم حالدتفتِّ وأما القدرة 
ىي القدرة في استخداـ اللغة كآلة الإتصالات سواء  الدنتجةرة القراءة. والقد
 بالساف أو الكتابة.  
  الفصل الثاني عشر )ٗ
الفصل ىو   ”otnukirA imisrahuS“عند رأي سوىارسيمي أريكونطا 
إجتماع التلاميذ التي في الوقت الدتساوي يتسّلموف الدرس الدتساوي من 
 الددّرس الدتساوي.
نظر الفصل من وجهتتُ,  ”iwawaN iradaH“ي وىاداري ناواو  
جدراف, مكاف  ىو غرفة لزدود بأربعةالفصل في الدعتٌ الضّيق يعتٍ: 
  
والفصل في الدعتٌ الواسع ىو  م.ليشتًكوف أنشطة التعلي الإجتماع للتلاميذ
لرتمع صغتَ الذي لو جزء من لرتمعة الددرسة الدثل واحدة ووحدة الدنظمة 
لية التي بكيفية الدينامية تنفذ أنشطة التعليم الإبكاري التي تجعل وحدة العم
    21لتحصل الغرض.
الددرسة العالية الحكومية ب رفي الفصل الثاني عش تلاميذالواما 
التي  ۲۸۱عدد كلها  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲سي الثانية العاـ الدرا بورووكرطا
: , يعتٍتقّسمتُ على إثنا عشر فصوؿ والتي تقسمتُ أيضا في ثلاثة وجهات
. تلميذا ٗٙلفصل عددىا في ىذا ا الفصل بوجهة الدينية, والتلاميذ
. تلميذا ۵۱۳في ىذا الفصل عددىا  والتلاميذ, APIوالفصل بوجهة 
 31.تلميذا ٗ۸۳تلاميذ في ىذا الفصل عددىا وال, SPIوالفصل بوجهة 
 الثانية درسة العالية الحكومية بورووكرطاالد )۲
درسة العالية الحكومية بورووكرطا الثانية ىي الددرسة التى كانت تحت الد
ارع جيندراؿ سوديرماف تقع فى شتلك الددرسة و  .الشؤوف الدينية رعاية وزير
 , بورووكرطا۱۸۸۱۱ٙ۳۵۲۱ك الددرسة: , ورقم التلفوف تل۳۸۵ رقم
 .۳۳۳۵۲
 ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲العاـ الدراسي  )ٙ
ىو طبقة دور  العاـ الدراسيالقاموس الكبتَ اللغة الإندونسية,  في
وأّما العاـ  41يتعّلماف, دور يتعلم في السنة الدعتُ. التلميذ أو التلميذة
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تلميذ أو دور الىذا الدقصود يعتٍ طبقة  في ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲الدراسي 
 .ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲ يتعّلماف في السنة التلميذة
ي ومن جميع تعاريف الدصطلحات السابقة أقصد بعنواف ىذا البحث ماى
د الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في ن"الدراسة التحليلية عن جودة ب
الثانية  الددرسة العالية الحكومية بورووكرطاب لغة العربية في الفصل الثاني عشردرس ال
  ."ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲العاـ الدراسي
 
          صياغة المسألة ج.
 :فهي انطلاقا من خلفية الدسألة السابقة، أصوغ صياغة الدسألة ىذا البحث
د الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة دة بنكيف جو  )۳
العربية للتلاميذ في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا 
باتها, صدؽ, وثـ إذا فّتش من ناحية الٙ۳۱۲/۲۳۱۲الثانية العاـ الدراسي 
 حيلتها ؟           قدرةومستوى صعوبتها, وقدرة تفريقها, و 
لأوؿ في درس اللغة د الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي ابنيف جودة ك )۲
 الددرسة العالية الحكومية بورووكرطاب الفصل الثاني عشر في العربية للتلاميذ
بند إذا فّتش من ناحية مناسبة بتُ  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲الثانية العاـ الدراسي 
 سية.الأسئلة وأىلية الأسابند الأسئلة ومعيار الأىلية أو بتُ 
  
 أىداف البحث وفوائده د.
 أىداؼ البحث  )۳
  
    ىو: أىداؼ ىذا البحث العلمي
د الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في بنجودة لدعرفة درجة  . أ
الددرسة العالية ب ربية للتلاميذ في الفصل الثاني عشردرس اللغة الع
إذا فّتش  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲الثانية العاـ الدراسي الحكومية بورووكرطا
رة تفريقها, وقدرة باتها, ومستوى صعوبتها, وقدمن ناحية الصدؽ, وث
 حيلتها.
د الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في لدعرفة درجة جودة بن . ب
درس اللغة العربية للتلاميذ في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية 
ـ إذا فّتش ٙ۳۱۲/۲۳۱۲الحكومية بورووكرطا الثانية العاـ الدراسي 
الأسئلة بند الأسئلة ومعيار الأىلية أو بتُ بند من ناحية مناسبة بتُ 
 وأىلية الأساسية. 
 فوائدة البحث )۲
 فوائدة النظرية . أ
 للباحثة )۳
كرة ىذا البحث للباحثة سيستطيع أف يعطي زيادة الف
 عنبنود الأسئلة, وخصوصا والنظرية عن التحليل عن جودة 
د الأسئلة للإمتحاف الفصل بندة لية عن جو الدراسة التحلي
 عشرالدراسي الأوؿ في درس اللغة العربية في الفصل الثاني 
 الثانية العاـ الدراسي الددرسة العالية الحكومية بورووكرطاب
   .ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲
  
 للباحث أو الباحثة بعدىا) ۲
توجيو البحث سيستطيع أف يعطي صورة الفكرية و ىذا 
ا حتُ سينفذوف التحليل عن جودة بعدى للباحث أو الباحثة
 د الأسئلة.بن
 للجامعة )۱
ىذا لبحث سيستطيع أف يزيد مواّد الكتاب في الدكتبة 
 .معة الإسلامية الحكومية بورووكرطاالجا
 فوائدة العملية . ب
 للباحثة )۳
ىذا البحث نافع في يطّبق النظريّة وتحّصل على صورة 
د بنيتعّلق بتحليل عن جودة  فكرية وخبرة العملي في البحث ما
ة الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة العربي
 الددرسة العالية الحكومية بورووكرطاب في الفصل الثاني عشر
 .ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲ الثانية العاـ الدراسي
 M4K(الرؤوس الددارس ( يةلفرقة العمل )۲
ىذ البحث يستطيع أف يجعل التوجيو وىدى لفرقة 
حتُ سيصنع الإختبار في  M4K(الرؤوس الددارس ( يةلعملا
الوقت القادـ حتى يسعى أف ينفذ الإصلاح والحساب والتًجيح 




 بناء على البحث:
للمدرسة معلومات عن الظروؼ التعليمية فيها ىل  . أ
 .مناسبة بأىداؼ التعليمية أـ لا
 ىل مناسبة ومات عن منهاج التعليمللمدرسة معل . ب
 أـ لا. بأىداؼ التعليمية
ج. للمدرسة معلومات عن إنجاز التعليم ىل مناسبة بالأىداؼ 
 أـ لا. أغراض التًبويةو 
 للمدّرس )ٗ
 بهذ البحث:
يفهموف الداّدة الذين  فيعرؼ الددّرس الفرؽ بتُ التلاميذ . أ
 الدراسية. اّدةالدراسية والتلاميذ الذين لم يفهموا الد
تي عّلمو ىل مناسبة ال ةدراسيفيعرؼ الددّرس الدواد الداّدة ال . ب
 أـ لا. وأىداؼ التًبوية بحاجة التلاميذ
فيعرؼ الددّرس الطاريقة الدستخدمة ىل مناسبة بأىداؼ  ج.
 التعليمية أـ لا.
 للتلاميذ )۲
م تطوير تعليعن  البحث, فيعرؼ التلاميذبناء على  
 الفصل ولدعرفة عن إنجاز تعّلمهم. اللغة العربية في
 
  
 الّدراسة الّسابقة حول الموضوع ه.
 ىناؾ بعض الكتب والبحوث التى تتعّلق بهذا البحث، منها:
  ”isaulavE rasaD-rasaDسوىارسيمي أريكونطا في كتابو تحت الدوضوع
في ذالك الكتاب, كاف النظرية في الباب الإحدى عشر  ”2 isidE nakididneP.
يبحث عن أشكاؿ الإختبار التي تتكوف على إختبار الشخسي وإختبار  يعتٍ
وفي الباب الثلاتة عشر كاف النظرية عن طريقة ليقّدر الإختبار  الدوضوعي بنوعو.
وفي ذالك . )sisylana meti(د الأسئلة . وكاف أيضا النظرية عن تحليل بنبأربعة طرائق
 الكتاب ىناؾ بحث كثتَ عن غتَ ذلك.
 kinkeT naD pisnirP-pisnirP“وروانطا في كتابو تحت الدوضوع نجاليم ب
في ذالك الكتاب, ىناؾ النظرية عن تقنية تجهيز إختبار . ”narajagneP isaulavE
 )sisylana meti(د الأسئلة يفياف, المحيط: بيجعل التحليل بنحاصل التعليم بك
ثتَ عن غتَ ويحسب صدؽ الإختبار وثباتها. وفي ذالك الكتاب ىناؾ بحث ك
 ذلك.
 isaulavE“لزمد أينتُ ولزمد طاىر وإماـ أسراري في كتابهم تحت الدوضوع 
في ذلك الكتاب خصوصا يبحث عن . ”barA asahaB narajalebmeP malaD
مسألة التقييم في تعليم اللغة العربية سواء بطريقة النظرية أو تطبيقية, ودخل فيو 
ختبار اللغة العربية. وفي ذالك الكتاب يعتٍ ىناؾ بحث عن كيف تحليل حاصل الإ
 ىناؾ بحث كثتَ عن غتَ ذلك.
 malaD nakididneP isaulavE“سوليستيوريتٍ في كتابو تحت الدوضوع 
في ذلك الكتاب ىناؾ النظرية عن الدسألة  .”nakididneP utuM naktakgnineM
  
تى وىناؾ أيضا النظرية ال الدناسبة بتقييم التًبية التى تتعلق بإنجاز التلاميذ في التعليم.
د الأسئلة التى تتعلق بالتحليل على صدؽ تبحث عن تقنية التحليل على بن
تفريق تبار والتحليل على قدرة الإختبار وثبات الإختبار ودرجة صعوبة الإخ
 الإختبار. وفي ذالك الكتاب ىناؾ بحث كثتَ عن غتَ ذلك. 
ونجو ة التًبية بجامعة والي سفي كليطالب فهو  سوناوارّثم قد كتب الرسالة ب
دراسة تحليلية عن جودة في بحثو تحت الدوضوع " الإسلامية الحكومية سمارانج,
البنود الدوضوعية للإمتحاف النهاني في درس اللغة العربية بالددرسة الثناوية الإسلامية 
واّما النتيجة في بحثو,  .ـ۳۳۱۲/۱۳۱۲ج قنداؿ العاـ الدراسي الحكومية برانصن
%) ۱۱) بندا أو حوالي (۲۳يلخص الباحث شاملا أف ( تمادا على الحسب,إع
إذف,  %) جودتها غتَ جيدة أو قبيحة.۱۵) بندا أو حوالي (۲۱جودتها جيدة, و(
 لا بد أف يعمل الإصلاح على بعض الأسئلة للإستعداد الإمتحاف بعد ذلك.
ة والي سونجو في كلية التًبية بجامعطالب بمحمد فطاني فهو  قد كتب الرسالة
دراسة تحليلية عن جودة سمارانج, في بحثو تحت الدوضوع " الإسلامية الحكومية
الأسئلة الدوضوعية للإختبار النهاني لدادّة اللغة العربية في الصّف الثامن بالددرسة 
 "ـ.۳۳۱۲/۱۳۱۲ الدتوسطة الإسلامية الحكومية  الأولى بسمارانج العاـ الدراسي
أف جودة الأسئلة الدوضوعية من إختبار النهاني لداّدة اللغة ثو, واّما النتيجة في بح
العربية في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولي بسمارانج 
) سؤالا  ٗ۳قد عرؼ أف ( غتَ جيدة لأف ّ ـ۳۳۱۲/۱۳۱۲العاـ الدراسي
إذف,  .))doog tonسؤالا تدؿ على جودة التي غتَ جيدة ) ٙ۲بل ()  )doogجيدة
 لا بد أف يعمل الإصلاح على بعض الأسئلة للإستعداد الإمتحاف بعد ذلك.
  
الطالبة في كلية التًبية اللغة العربية قد كتب الرسالة بأنيساتوف مفيدة فهي 
 seT sisilanA“في بحثو تحت الدوضوع  معة الإسلامية الحكومية بورووكرطا,بجا
 lasaG retsemeS naijU adaP barA asahaB narajaleP ataM adnaG nahiliP
 narajA nuhaT samuynaB gnabaC UN fira’aM agabmeL sTM III saleK
لخص الباحثة شاملا إعتمادا على التنائج ت واّما النتيجة في بحثو, .”5002/4002
بعض إذف, لا بد أف يعمل الإصلاح على  أف جودة الإختبار غتَ جيدة أو قبيحة.
 الأسئلة للإستعداد الإمتحاف بعد ذلك.
ويكوف التساوي والإختلاؼ بتُ تلك البحوث الدذكورة والبحث الذي 
د الأسئلة يل عن جودة بنستبحث الباحثة. وأّما التساوي بينهما عما يتعلق بتحل
من درجة الصّحة أو الصدؽ والثبات ومستوى صعوبة وقدرة التفريق وقدرة الحيلة 
ووقت  لأىلّية. وأّما الإختلاؼ بينهما فتختار الباحثة مكاف البحثفي  إنجاز ا
د الأسئلة وسنة تنفيذيها كّلها تختلف بما لمجتع الإحصاءي والعينة وورقة بنوا البحث
 يختار في البحوث القديدة من الأشياء الدذكورة.
 
 تنظيم كتابة البحث .‌ز
عّية والإقرار بالأصالة القسم الأّوؿ يتكّوف من صفحة عنواف للرسالة الجام
وصفحة الدوافقة وصفحة مذكرة الدرشد وصفحة الّشعار والإىداء والتجريد وكلمة 
 الّشكر والتقديم وقائمة الجداوؿ وقائمة الرسـو البيانية وقائمة الدلاحق.
والقسم الرئيسّي، يتكّوف من خمسة أبواب، وىي: الباب الأّوؿ: الدقّدمة. 
سألة والتعريف عن الدصطلحات وصياغة الدسألة وفيو البحث عن خلفية الد
 وأىداؼ البحث وفوائده والدراسة السابقة حوؿ الدوضوع وتنظيم كتابة البحث.
  
التقويم والإختبار في  الباب الثّاني: الأساس النظري. والعنواف ىذا البحث عن
 .بند الأسئلة وما تتعلق بهاتحليل تعليم اللغة العربية و 
 ومكاف يقة البحث. ويتكّوف ىذا الباب من نوع البحثالباب الثّالث: طر 
 ة جمع البيانات البحث وتحليلها.مصادر البحث وتقنيو  أدوات البحثو  وووقت
 عرض البيانات وتحليلها.الباب الرّابع: 
وقائمة  وكلمة الختاـ الباب الخامس: الختاـ. وكاف فيو النتيجة والإقتًاحات
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  الخامس الباب
  امالخت
 نتيجةال  .‌أ
د جودة بن عن تلخص أف الباحثة تريد, السابق البحث نتائج على بناء
الأسئلة للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة العربية في الفصل الثاني 
. ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲ية العاـ الدراسي عشر بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا الثان
واستخدـ الباحثة طريقة الوثيقة على الإنجاز في تعليم اللغة العربية في الفصل الثاني 
 عشر بتلك الددرسة. وأما النتيجة كما تلي:
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة  الأسئلة بند صدؽ درجة أف )۳
العالية الحكومية بورووكرطا الثانية العربية في الفصل الثاني عشر بالددرسة 
 ٝ۲ٚبندا أو حوالي  ٙ۱أغلبها جيد, لأف  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲العاـ الدراسي 
 غتَ صدؽ. ٝ۵۲بندا أو حوالي  ٗ۳صدؽ, و 
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة  الأسئلة بند ثبات درجة أف )۲
ة بورووكرطا الثانية العربية في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومي
  
وىو أقل  ٓ,۵۲۲ٙ=  ٔٔrضعيف, لأف   ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲العاـ الدراسي 
 .۱,۱ٚمن 
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس  الأسئلة بندأف مستوى الصعوبة ل )۱
اللغة العربية في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا الثانية 
 ٚيتكوف على خمسة درجات, وىي أف  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲العاـ الدراسي 
صعب, و  ٝ ۲بندا أو حوالي  ۱۳صعب جدا, و  ٝ ٗ۳بندا أو حوالي 
 ٜسهل, و  ٝ ٛ۳بندا أو حوالي  ٜمتوسط, و  ٝ ۱ٗبندا أو حوالي  ۱۲
 سهل جدا. ٝ ٛ۳بندا أو حوالي 
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة  الأسئلة بندأف قدرة التفريق ل )ٗ
عربية في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا الثانية ال
بندا  ٗيتكوف على أربعة درجات, وىي أف  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲العاـ الدراسي 
بندا  ٗ۳قبيح, و  ٝ ٗ۱بندا أو حوالي  ٚ۳قبيح جدا, و  ٝ ٛأو حوالي 
 جيد. ٝ ٓ۱بندا أو حوالي  ۲۳معتدؿ, و  ٝ ۵۲أو حوالي 
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في  الأسئلة بندالحيلة التفريق لأف قدرة  )۲
درس اللغة العربية في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا 
  
 ٛ۱يتكوف على درجتتُ, وهما أف  ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲الثانية العاـ الدراسي 
 غتَ وظيف. ٝٗ۲بندا أو حوالي  ۲۳وظيف, و  ٝٙٚبندا أو حوالي 
مادا على النتائج الدذكور من تحليل درجة بند الأسئلة من ناحية إعت
معامل الصدؽ, والثبات, ومستوى الصعوبة, وقدرة التفريق, وقدرة أو فائدة 
جودتها غتَ جيد, و  ٝٗ۲بندا أو حولي  ٚ۲الحيلة, فتلخص الباحثة أف 
 جيد. ٝٙٗبندا أو حوالي  ۱۲
بتُ بند  سئلة ومعيار الأىلية أوأف من ناحية درجة مناسبة بتُ بند الأ  )ٙ
 ٝٗٚبندا أو حوالي  ٚ۱الأسئلة أىلية الأساسية, فوجدت الباحثة أف 
 غتَ مناسب. ٝٙ۲بندا أو حوالي  ۱۳مناسب, و 
إعتمادا على النتائج الدذكور من تحليل درجة بند الأسئلة من ناحية 
ىلية الأساسية, مناسبة بتُ بند الأسئلة ومعيار الأىلية أو بتُ بند الأسئلة وأ
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في  الأسئلة بندتأخد الباحثة  الخلاصة أف 
درس اللغة العربية في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا 




د الأسئلة لتحليلية عن جودة بن"الدراسة ا موضوع عن الباحثة تبحث بعد
للإمتحاف الفصل الدراسي الأوؿ في درس اللغة العربية في الفصل الثاني عشر 
 ريدأ ."ـٙ۳۱۲/۲۳۱۲بالددرسة العالية الحكومية بورووكرطا الثانية العاـ الدراسي 
 تلى: كما وىي .الاقتًاحات عطيأ أف
 الرؤوس الددارسلفرقة العملية  -۳
يناسبوا بنود الإختبار على معيار الدهارة ومهارة أساسية  ينبغي لذم أف )۳(
 ودليل في صنع السؤاؿ ومنهاج التعليم في درس اللغة العربية. 
) ينبغي لذم أف يبدلوا البند الذي لو ليس فيها الشروط الدعتُ في الإختبار ۲(
 الجيد ولا يستخدمو في السنو القادمة.
 لددرس مادة اللغة العربية -۲
الذي خططو وسيعطيو الددرس  الأسئلةبغي للمدرس أف يحليل بند ين )۳(
تلاميذه في آخر دراستو من ناحية الصدؽ, والثبات, ومستوى 
بتُ بند الصعوبة, وقدرة التفريق, وقدرة الحيلة, وكذا من ناحية مناسبة 
 الأسئلة وأساسية الأىلية أو بتُ بند الأسئلة وأىلية الأساسية أيضا.
  
درس أف يعطي تلاميذه التدريبات الكثتَة ويبحث معهم ينبغي للم )۲(
 بنود الإختبار التي خرج في السنة الداضية لتطوير مهارتهم.
ينبغي للمدرس أف يعطي تلاميذه الدوافع الكثتَة ويشجعهم إلي تعليم  )۱(
 اللغة العربية بجد قبل أداء الإمتحاف.
 للتلاميذ -۱
ف يستطيع أف يجيبوا السؤاؿ في ينبغي للتلاميذ أف يدرسوا جيدا لأ )۳(
 الإختبار.
ينبغي للتلاميذ أف يشتًكوا الإختبار جيدا وأف لا يختاروا الإجابة  )۲(
 الخطيئة في الإختبار.
 ينبغي للتلاميذ أف يزيدوا الوقت للدروس لتًقية إنجاز التعليم. )۱(
 ينبغي للتلاميذ أف يدؽ السؤاؿ قبل أف يجيبو )ٗ(
 الختام. ج
 عسى. السرجانا رسالة كتابة ىذه أنتهى اف استطع حتى إنعامو على لله أشكر
 الإقتًحات فأرجو لي العلم حد ّ لأف ّ. وللقارئ لي تنفع اف سرجانا رسالة ىذه
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جاكارتا:  .nakididneP isaulavE rasaD-rasaDـ. ۲۱۱۲أريكونطا, سوىارسيمي. 
 بومي أكسارا.
. 2 isidE nakididneP isaulavE rasaD-rasaDـ. ۲۳۱۲____________
 جاكارتا: بومي أكسارا.
باندونج: رماجا .  narajalebmeP nemsesA .ـٗ۳۱۲. إسميت باسوكي وىارييانطا,
 .روسدا كاريا
 .halokeS iD narajalebmeP lisaH naialineP .ـٗ۳۱۲ .بوترو ويدويوكو, أيكو
 .يوغياكارتا: بوستاكا بلاجار
يوغياكارتا:  .narajalebmeP margorP isaulavEـ. ۱۳۱۲____________
 .بوستاكا بلاجار
. narajagneP isaulavE kinkeT nad pisnirP-pisnirP . ـ۱۳۱۲بوروانطا, نجاليم. 
 باندونج: رماجا روسداكاريا.
 يوغياكارتا: بوستاكا بلاجار. .rajaleB lisaH isaulavE  .ـ۸۱۱۲.بوروانطا
جاكارتا: راجا غرابيندو  .nakididneP isaulavE kinkeT . ـٗ۸۸۳ لزمد. حبيب طو,
 برسادا.
 malaD fitatitnauK naitileneP igolodoteM rasaD-rasaD. ـ ٙ۸۸۳حجر, إبن.
 . جاكارتا: راجا غرابيندو برسادا.nakididneP
  
. مالانج: جامعة مولانا مالك إبراىيم منهج اللغة العربيةـ. ۳۳۱۲يدة, ديوي.حم
 الإسلامية الحكومية.
 . يوغياكارتا: تتَاس.nakididneP igolokisP ـ.۲۳۱۲رحمة, نور.
 )fitatitnauK natakedneP( nakididneP naitileneP edoteMـ. ۱۳۱۲سوغييونو.
 يتا. باندونج: الفاب .)D&R nad ,fitatilauK
باندونج: رماجا . nakididneP naitileneP edoteM ـ.۲۳۱۲سوكماديناتا, نانا شوديو.
 روسداكاريا.
 utuM naktakgnineM malaD nakididneP isaulavEـ. ۸۱۱۲سوليستيوريتٍ.
 يوغياكارتا: تتَاس. .nakididneP
تا: . سوراكار narajalebmeP malaD nemsessA ledoMـ. ۱۳۱۲سوواندي, سارويجي. 
 يوما بوستاكا.
 .بادانج: ىيفة بريس. اللغة العربية طرائق وأساليب تدريسها.  ـ۱۳ٓ۲ .زين العارفتُ,
الدراجع في تعليم اللغة العربية  ـ.۱ٓٓ۲. فتحي ولزمد عبد الرؤوؼ, علي يونس
 .القاىرة: الدكتبة وىبة. للأجانب من النظرية إلى التطبيق
. معهد إندونيسي-وس "كرابياؾ" العصري عربيقام  .لزضر أحمد زىدي علي, أتابك و
 الإسلامي كرابياؾ: مولتي كاريا غرافيكا. 
 لبناف: دار البياف.-. بتَوتجميع الدروس العربية. ـ۵۱۱۲الغلاييتٍ, مصطفى.
  ٖ.ٔالقاموس الكبتَ اللغة الإندونسية رقمّي كاف الإصدار  
  
. مالانج: fitatitnauK-fitatilauK naitileneP igolodoteMـ. ۱۳۱۲كاستَاـ, لزمد.
 مالك بريس. -الجامعة الإسلامية الحكومية
مالانج:  .barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE. ـٙ۱۱۲. وإخوانو ـ. أينتُ,
 ميشكات.
سورابايا: عربي". -الدنور "قاموس إندونيسي ـ.۵۱۱۲منور, أحمد ورسوف وفتَوز, لزمد.
 بوستاكا بروكيسيف.
. nakididneP gnadiB napareT naitileneP edoteMـ. ٗ۱۳۲, أيندانج. مولياتينينجسيو
 باندونج: ألفابيتا.
مالانج: الجامعة الإسلامية الحكومية مالك . nakididneP isaulavE .ـٓ۳۱۲. موليادي
 .بريس
رسالة سرجانا تحت الدوضوع "تطبيق النظريّة السلوكيّة في .  ـ۲۳۱۲ .دوي, نور رحمة
(الدراسة الوصفيّة في ۲۳۱۲-ٗ۳۱۲السنّة الدراسة  emiT lluF cibarAبرنامج 
الإسلامّية الحكومّية  بورووكرطا: الجامعة. )مؤسسة الأزىر باري كيديري
 .fdpبورووكرطا
مالانج: جامعة . الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بها .ـ۳۳ٓ۲. نور ىادي,
 .لحكوميةمولانا مالك إبراىيم الإسلامية ا
. مالانج: الجامعة القرأف الكاريم والذكاء اللغويـ. ۱۳۱۲ىداية الله, أحمد ديتٍ.
 الإسلامية الحكومية مالك بريس.
  
ىلع ,ةزهم .۲۱۳ٗـ . Evaluasi Pembelajaran Matematika.  اضنيبارغ اجار :اتراكاج
.اداسرب  
.تاياديى۲۱۳ٗـ .يلاعلا ةسردلدا ةيبرعلا ةغللا ميلعت باتكلا.رشع نياثلا لصفلا ة 
.ارتوب وط :جناراسم 
Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Afrizaldoank.blogspot.co.id/2011/01/blog.post_9033.html//Diakses Pada hari 
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